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PENDAHULUAN
1. 1. Latar Belakang 







dibuat   keset,   sapu,   dan  matras.  Tempurung   dapat   dimanfaatkan   untuk  membuat   karbon   aktif   dan 
kerajinan  tangan.  Dari  batang kelapa  dapat  dihasilkan  bahan­bahan bangunan baik  untuk kerangka 
maupun untuk dinding serta atap. Daun kelapa dapat diambil lidinya yang dapat dipakai sebagai sapu, 
serta  barang­barang anyaman.  Daging buah dapat  dipakai  sebagai  bahan baku untuk menghasilkan 
kopra, minyak kelapa,  coconut cream, santan dan parutan kering, sedangkan air kelapa dapat dipakai 
untuk  membuat   cuka  dan  nata  de   coco.   Santan   adalah   cairan  yang   diperoleh   dengan  melakukan 
pemerasan terhadap daging buah kelapa parutan. Santan merupakan bahan makanan yang dipergunakan 
untuk  mengolah   berbagai  masakan   yang  mengandung   daging,   ikan,   ayam,   dan   untuk   pembuatan 
berbagai kue­kue, es krim, gula­gula. Selain itu, kelapa juga menghasilkan produk olahan yang populer 

























Pemanfaatan   buah   kelapa   akan  memberikan   nilai   ekonomis   yang   lebih   tinggi   bila   diolah 















dalam   skala   industri   sehingga   dapat   meningkatkan   pendapatan   atau   perekonomian 
negara.








Kelapa   (Cocos   nucifera   L)   merupakan   salah   satu   hasil   pertanian   Indonesia   yang   cukup 






palmae dari  genus  cocos.  Pohon kelapa  mempunyai   tinggi   rata­rata  12,3  meter  dan  sejak  ditanam 
sampai berbuah hingga siap dipetik pohon kelapa membutuhkan waktu 12 bulan (Suhardiyono, 1993).
Pada dasarnya dikenal  dua  varietas  kelapa,  yaitu  varietas  Nana  yang umum disebut  kelapa 
genjah  dan  varietas  Typica  yang  umum disebut  kelapa  dalam.  Kelapa  genjah  berdasarkan   sifatnya 
dibagi 5 yaitu : kelapa gading, kelapa raja, kelapa puyuh, kelapa raja malabr, kelapa hias. Kelapa dalam 



































Selama perkembangannya,  buah  kelapa   secara  kontinyu mengalami  kenaikan  berat.  Ukuran 
berat maksimum tercapai pada bulan ketujuh. Pada saat itulah jumlah air kelapa mencapai maksimal. 




Buah   kelapa   tua   terdiri   dari   empat   komponen   utama,   yaitu:   35   persen   sabut,   12   persen 



















Kalori 68 kal 180 kal 359 kal
Protein 1 gr 4 gr 3,4 gr
Lemak 0,9 gr 13,0 gr 34,7 gr
Karbohidrat 14 gr 10 gr 14 gr
Kalsium 17 mg 10 mg 21 mg
Fosfor 30 mg 8 mg 21 mg
Besi 1 mg 1,3 mg 2 mg
Aktivitas vit. A 0,01 IU 10,0 IU 0,01 IU
Thiamin 0,0 mg 0,5 ng 0,1 mg
Asam Askorbat 4,0 mg 4,0 mg 2,0 mg
Air 83,3 gr 70 gr 46,9 gr






karena   kandungan   asam   lauratnya   paling   besar   jika   dibandingkan   dengan   asam   lemak   lainnya. 
Berdasarkan  tingkat  ketidakjenuhannya yang dinyatakan dengan bilangan  Iod  (iodine  value),  maka 



































dan   mikroba   yang   akan  mengurangi   kandungan   asam   lemak   yang   berada   dalam   VCO  menjadi 
komponen lain.



















Minyak kelapa  murni   (VCO) mempunyai  banyak manfaat   terutama dalam bidang kesehatan 
(anonim, 2009) , diantaranya :
a. Merupakan antibakteri ,antivirus , antijamur dan antiprotozoa alamiah 











Membuat  VCO   tidak   sesulit   yang   dibayangkan.   Bahkan,   teknologi   pembuatan  VCO   telah 
dilakukan oleh nenek moyang kita secara turun­temurun. Namun, cara tradisional perlu dibenahi agar 
kualitas  VCO yang  dihasilkan   lebih  baik.  Disamping   teknologi  yang  diterapkan   sangat   sederhana, 















a.   Kelapa   dikupas   dengan   cara   memisahkan   antara   daging   buah   dengan   kulit   sabut   dan 
tempurungnya,   lalu   airnya  dibuang.  Kelapa  yang sudah dikupas  ditempatkan di  dalam satu 
wadah dan siap untuk diparut. 

























yang   terdapat   dalam  getah  daun  pepaya.  Sementara   enzim bromelin  banyak   terdapat   pada  bagian 
bonggol (hatinya) nanas.















Memutuhkan  waktu   yang   sangat   lama   dalam  proses   denaturasi   protein   untuk  memisahkan 
minyak dari ikatan lioprotein, yaitu sekitar 20 jam.
2. Pembuatan minyak kelapa murni dengan pengasaman
















































Pembuatan   minyak   secara  fermentasi  pada   prinsipnya   adalah   pengrusakan   protein   yang 
































































Stearat  CH3(CH2)16COOH Idem 69,4






























































Tujuan dari  analisa  bilangan peroksida adalah untuk mengetahui  sifat   teroksidasi dari  minyak 
(Ketaren, 1986).
2.1.8.  Ragi Tempe
Ragi   (inokulum)   tempe   atau  merupakan     kumpulan   spora   kapang   atau   jamur   yang   dapat 
membentuk benang­benang halus. Laru adalah suatu benda yang mengandung benih kapang tempe. 
Kapang tempe termasuk golongan jamur yang bersifat merombak bahan organik yang telah mati. Laru 




oryzae  lebih banyak mensintesa enzim amylase (Ansori,1992).     Kapang Rhizopus oligosporus   dapat 
dibedakan   atas   tiga   strain   ,yaitu  Rhizopus   oligosporus   saito   ,Rhizopus  Oligosporus   fischer  ,dan 
Rhizopus oligosporus bandung.  R. oligosporus  Saito mempunyai koloni abu­abu kecoklatan   dengan 
tinggi 1 mm atau lebih. Sporangiofor tunggal atau dalam kelompok dengan dinding halus atau agak 
sedikit kasar, dengan panjang lebih dari 1000 m dan diameter 10­18 m. 











lebih pendek dari  R.oryzae  yaitu lebih dari 1500  m.  R.oligosporus  biasanya memiliki rhizoid yang 
pendek, sporangium dengan diameter 80 –120 m dan pada saat 7 hari akan pecah yang menyebabkan 
spora keluar kolumela dengan diameter 25­75 m.  Sedangkan R.oryzae memiliki diameter sporangium 
lebih  dari  150  m,  kolumela  dengan  diameter   lebih  dari  100  m.  Beberapa   sifat  penting  dari  R. 
oligosporus  antara   lain   meliputi   aktivitas   enzimatiknya,   kemampuan   menghasilkan   antibiotika, 
biosintesa   vitamin­vitamin   B,   kebutuhannya   akan   senyawa   sumber   karbon   dan   nitrogen, 


































































4. Memisahkan minyak kelapa murni tersebut dari  air  dan blondo dan melakukan penyaringan 
pada minyak.
5. Perhitungan rendemen
Rendemen =Volume minyak VCOVolume kanilx 100 %
3.2.4. Analisa Hasil (Ketaren, 1986)
a. Bilangan Asam
1. Menimbang   10   gram   contoh   minyak   atau   lemak   dan   memasukkan   kedalam 
erlenmeyer 250 ml.
2. Menambahkan 50 ml alkohol netral 96% kemudian memanaskan selama 10 menit.












2. Menambah   50   ml   KOH   beralkohol   0,5   N   secara   perlahan­lahan   dengan 
menggunakan pipet tetes.
3. Menghubungkan erlenmeyer dengan pendingin tegak, kemudian mendidihkandengan 





























































































2 kg 1000 ml 4 gram 5 240 ml 24 10,992
3 kg 1750 ml 7 gram 5 581 ml 33,2 17,74
Percobaan   dengan   bahan   baku  2  kg   daging   kelapa  menghasilkan  240  ml  minyak   dengan 
rendemen  24  %, sedangkan  dengan bahan baku 3 kg daging kelapa  menghasilkan 581 ml  minyak 







• rasio = volume kanilberat ragi tempe
4.2. Sifat Fisis dan Kimia VCO yang Dihasilkan
Dari percobaan bahwa VCO hasil fermentasi yang dihasilkan dengan rendemen sebesar 33,2 % 





















0,9160 0,9160 0,9203­0,9244 0,91­0,93
Bilangan 
Penyabunan
214,44 208,55 256,86­269,62 150­256













Angka  peroksida  nilai   terpenting  untuk  menentukan  derajat  kerusakan  pada  minyak.  Asam 








































1 C 6 : 0 Asam Kaproat 0,85  0,4 – 0,6 ­
2 C 8 : 0 Asam Kaprilat 10,82 5,0 – 10,0 8,0 – 9,0
3 C 10 : 0 Asam Kaprat 8,89 4,5 – 8,0 5,0 – 8,0
4 C 12 : 0 Asam Laurat 53,12 43,0 – 53,0  45 ­ 51
5 C 14 : 0 Asam Miristat 15,49 16,0 – 21,0 17 ­ 18
6 C 16 : 0 Asam Palmitat 5,64 7,5 – 10,0 8,0 ­ 10
7 C 18 : 0 Asam stearat 1,17 5,0 – 10,0 1,0 – 3,0
Asam lemak tidak jenuh
8 C18 : 1 Asam Oleat 13,83 1,0 – 2,5 5,0 – 8,0
9 C18 : 2 Asam Linoleat ­ ­ 1,0 – 2,0
10 C15 : 1 Asam Palmitoleat ­ 2,0 – 4,0 ­
Keterangan
*) : Setiaji, B dan Surip, P, 2006






Sumber Metode Rendemen 
=Berat minyak 
VCOBerat Kelapa

















1. Dari  hasil  percobaan dapat  diketahui  bahwa pembuatan  minyak kelapa  murni   (VCO) dapat 
dilakukan dengan cara fermentasi yaitu  menggunakan ragi tempe.
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1 1 0,8 0,9
VCO di pasaran
1 3,3 3,2 3,25
       
Sampel minyak VCO Ragi Tempe
Bilangan Asam  Acid Value  =A x N x 56,1G
 =0,9 ml x 0,0885 N x 56,110 gram
=  0,42917
Sampel minyak VCO Pasaran








1 1 0,9 0,95
VCO di pasaran
1 3,4 3,3 3,35
       
Sampel minyak VCO Ragi Tempe
Bilangan Asam  Acid Value  =A x N x 56,1G
 =0,95 ml x 0,0885 N x 56,110 gram
=  0,47166
Sampel minyak VCO Pasaran













Blanko 1 50 50 50
VCO Ragi Tempe
1 11,8 11,7 11,75
VCO Pasaran
1 12,1 12,0 12,05
       
Sampel minyak VCO Ragi Tempe
Bilangan Penyabunan =A-B x 28,05G
= 50-11,75 x 28,055 gram
=  214,5825
Sampel minyak VCO Pasaran
Bilangan Penyabunan =A-B x 28,05G






Blanko 1 48,8 48,7 48,75
VCO Ragi Tempe
1 10,5 10,6 10,55
VCO Pasaran
1 12,3 12,4 12,35
Sampel minyak VCO Ragi Tempe
Bilangan Penyabunan =A-B x 28,05G
= 48,75-10,55 x 28,055 gram
=  214,302
Sampel minyak VCO Pasaran
Bilangan Penyabunan =A-B x 28,05G












1 0,7 0,8 0,75
VCO Pasaran
1 2,9 3,0 2,95
Sampel minyak VCO Ragi Tempe
miliequivalen per 1000 gram =A x N x 1000G
=0,75 ml x 0,00996 N x 10005 gram
=  1,494 meq/kg
Sampel minyak VCO Pasaran
miliequivalen per 1000 gram =A x N x 1000G







1 0,6 0,7 0,65
VCO Pasaran
1 2,9 3,0 2,95
Sampel minyak VCO Ragi Tempe
miliequivalen per 1000 gram =A x N x 1000G
=0,65 ml x 0,00986 N x 10005 gram
=  1,2818 meq/kg
Sampel minyak VCO Pasaran
miliequivalen per 1000 gram =A x N x 1000G
=2,95 ml x 0,00986 N x 10005 gram
=  5,8174 meq/kg
Bilangan  peroksida VCO  Rata­Rata 
Sampel minyak VCO Ragi Tempe =1,494  meq/kg+  1,2818 
meq/kg2
= 1,3879 meq/kg
Sampel minyak VCO Pasaran           =5,876 meq/kg + 5,8174 
meq/kg2
= 5,8467 meq/kg
